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LIEISMOS DE ATENEO 
EALIDADES, NO FANTASMAS 
los 
señores del Ateneo de Ma-
jgjpacientísimos, se han que-
f 
Sirvan ' 
amargamente de ciertas la 
5 desapariciones que se 
en el campo de la poli 
jai 
la 
er-
SU: 
11-
m 
jíocabe negar que eljmuüdo ac 
se encuentra ante un fenóme-
|e orden sociólogo por mu 
.¿oDceptos y en grado extra-
desconcertante. El áni-
suspenso no acertando 
Icoiiprender si se trata eviden-
Imentede un salto atrás en la 
Historia de la humanidad oasis 
linos por el contrario a una de 
Isas sacudidas violentas, a una de 
a^scoDVúlsivas crisis precurso 
generalmente de nuevas mo • 
dalidades. 
Nada bay, por lo visto, eterno 
en la vida de los pueblos, y asi, 
a ob ra oe transformación no ad 
mte descanso en su camino. A 
mas formas políticas y sociales 
á^ uen siempre otras y otras, sin 
ke podamos creer en la posibiii-
de dar con las definitivas, 
porque el hombre no concibe lo 
definitivo en las concreciones ma 
teriales de la existencia. 
Ahora bien, se equivoca quien 
¡crea que actualmente comunismo 
y dictadura son sólo fantasmas de 
vida efímera, surgidos con la mi 
SÍÓQ única de causar un peqüefto 
susto, sin más consecuencias, a la 
humanidad, y replegarse después 
^ tonquilamente a sus anteriores y 
respectivas posiciones. Lo mismo 
el ideal comunista que ei régimen 
3 ¿e dictadura son, hoy por hoy, dos 
5n calidades perfectamente tangi-
bles en el sentido sociológico de 
r palabra y que, a juzgar por los 
síntomas, van a compartir en ade-
^Murante mucho tiempo, la 
¡mi6n ^ escribir páginas intere 
sa^s de la Historia mundial. 
0cabe en mi cerebro, quizá 
frimperfecto, ^ idea del comu-
smo; como no puede aceptar mi 
jmdad de hombre libre, siste» 
J s Políticos cuya razón suprema 
morri 0nSOrcio del látiS0 con la 
qae i a* Pero e110 no obsta Para 
L a observación me ponga en 
^ «cto con la realidad, y ésta 
dej. lga a Voces que las esencias 
Cnen^l8 Se hallan e* riesgo 
Wn! i ÚQ experimentar un 
echpse. 
n ^ ^ ^ c i a s soviéticas ame-
dad vez con más intensi; 
íodosio ertir tan radicalmente 
les eon Svalores políticos, socia-
C^ Íadentera' ^ ^ta por 
knsa n reacciÓ11» Por lógica de-
^ v L i T natural instinto de con-
^ á ¿ r abrá de 0Poner el só-
S^eqa?rCeSarÍ0 para res^ar 
menos, de esa inmensa 
ola que avanza poderosa inten-
tando anegarlo todo. Y el dique 
protector no podrán levantarlo 
las democracias, cuya sustancia 
misma las priva de los naturales 
resortes de fuerza que han de em-
plearse siempre para defenderse 
contra las violencias y combatir-
las cora probabilidades de éxito. 
No voy a caer en la inmodeata 
pretensión de sentar cátedra para 
exponer los medios de defensa 
que habrían de emplearse contra 
el comunismo; contra ese anhelo 
— no se si q u i m é r i c o , no 
sé si r e a l i z a b l e con posible 
estabilidad—que, en germen, vi-
ve ya muchos siglos, y que tal 
vez se hubiera manifestado en 
épocas muy pretéritas, a no ha-
ber sido por las doctrinas que ha-
ce dos mil años conmovieron y 
transformaron el mundo. Pero 
está a la vista del menos observa-
dor que el moderno ideal no re-
para en medios para conseguir 
sus fines, y claro que la democra-
cia se encuentra inerme ante él, 
pues lo mismo los sistemas jurí-
dicos de que aquella dispone, que 
los demás resortes de gobierno 
que la caracterizan, la harán apta 
si, para una lucha noble de idea 
les. florete en mano y frente a 
frente; mas no para aguantar la 
acometida brutalmente violenta 
del que, lejos de atacar con igua-
les armas, se sirve de todas aque 
Has que pueden proporcionarle 
notoria ventaja. 
Y ese es el caso. 
Si una demecracía fuerte, po 
derosa, robusta, en el intento de 
combatir con alguna eficacia|las 
nuevas tendencias, se decide a 
atacarlas en sus raices, en sus 
causas, habrá de hacer traición a 
sus principios substantivos, y esa 
democracia quedará desde tal 
momento convertida en una dic 
tadura. Y si por mantener la esen-
cia de su credo se defiende lu-
chando con sólo las armas que le 
son propias, su existencia será 
efímera, y acabará en las fauces 
del m onstruo comunista o en las 
garras de una dictadura. 
Los señores del ateneo que han 
puesto el grito ¡en el extranjero! 
atribuyendo, con manifiesta mió 
pía, filiación española a un fenó-
meno cuya raigambre no tiene 
nacionalidad, habrán de elevar 
más altas sus quejas si han de líe 
varias a regiones no contamina-
das. 
Aparte de que la realidad de 
los hechos es muro inquebranta-
ble en que se estrellan siempre, 
torpemente, toda suerte de liris-
mos, aún los más o menos ate-
neístas. 
F . MERIDES. 
E l c o m b a t e 
üzcudun - Carnera 
Impresiones de un testigo 
profano ^n boxeo 
Temperatura agradable con ten 
dencias ct la fresúa. 
Un llenaso. 
1 ¿Cincuenta..., sesenta m i l es 
pectadores...? 
Lo mismo da. 
Junto al «ring*, muchos vas 
eos; incluso migu'eletes con sus 
esclavinas asules y sus boinas 
rojas. 
Luchas de tovices, sin interés. 
¡Las tres y media! 
La tarde se torna plomisa. En 
ciéndense los f o c o s sobre el 
«.ring*, 
Y aparece Camera, altoy agí 
gantado, aunque proporcionada* 
mente. Se envuelve en bata de un 
asul eléctrico. 
Ahora, junto a Camera, salta 
Paulino con su bata roja, tapada 
la cabeza a guisa de albornos. 
Docenas de fotógrafos invaden 
el *ring*. 
Un sordo rumor, indescifrable, 
se prolonga y densifica sobre el 
tstadium*. 
De pronto, enmudece. 
Y comienza el combate... 
Desde el primer «.round*, la 
superioridad de Primo es mani 
ñesta, 
Paulino no logra—¡ni en toda 
la tarde!—llegar a la cabeza de su 
adversario: Golpea repetidamen-
te en las costillas, siempre en el 
mismo punto, que seguramente 
le han señalado como el único 
vulnerable. 
La iniciativa es de Uscudun, 
pero Camera no necesita sudar. 
W El u b m 
Se oye en el altavoz: «¡Vence' 
dor..... Camera!» 
Y el silencio es todavía mayor. 
Apenas aplauden cuatro o cinco 
personas. Pero lo curioso es que 
tampoco protestan las otras se' 
senta mi l . Sencillamente se ha 
hecho justicia absoluta... / Y esto 
es tan rato! 
Luego vienen los comentarios. 
Algunos lo sienten por la alegria 
proporcionada a Mussolini. Otros 
dicen que este combate no debió 
celebrarse por la indudable supe-
rioridad física del italiano. Son 
los que ayer aseguraban que el 
de Régil ganar ía al tercer asalto. 
Ya no interesan los combates 
que quedan y salimos del «sta-
dium*. Lucen las fuentes de la 
Exposición. 
Vamos todos un poco derrota-
dos, y. sm embargo, yo siento 
optimismo. En el programa ofi-
cial se leía: «¡Felicitémonos! Eu 
ropa entera hubiera querido el 
honor del combate que mayor 
expectación ha despertado en el 
continente.,.* 
• Esta exageración, m u y de 
acuerdo con el desplazamiento de 
grandes multitudes, junto con lo 
elevado de los precios..., nos 
oprime un poco. 
Pero nos envanece el saber que 
se ha hecho justicia como nunca 
se hubiera hecho, en asunto tan 
trivial , en los Estados Unidos, 
por ejemplo. 
Además, los que hemos sido 
espectadores sin buscarlo, casua-
les, y estado aislados de esta 
lucha mucho más desagradable 
desde luego que las corridas de 
toros, y no nos creemos represen 
tados en el mundo por Paulino, 
apenas, para tenerlo a distancia, | celebramos hoy que el triunfo sea 
Siempre aparece Primo como del que acusa un perfil más 
un gran señor, atleta aristocráti-1 humano, más inteligente. Primo 
co, defendiéndose con dignidad\Carnera> apár te lo salvaje dé l a 
de un enemigo molesto. luch,a'. representaba en ella el 
A R . , J \ espmtu... y éste debe triunfar 
N i una sola vez, en los desean* \ siempre -
sos entre dos «rounds^, necesitan 
aspergear n i lavar a Camera. 
Paulino... recibe y aguanta gol-
pes formidables, y a part i r del 
séptimo «round* su cara se des-
compone de modo manifiesto. 
Aun a s í y todo, el optimismo de 
los paisanos de Uzcudun domina 
en los alrededores del «ring* y 
hace callar a los que somos pro-
fanos. 
Oigo frecuentemente: «¡Cómo 
debe dolerle el estómago a Car 
ñera!* Pero la realidad es que 
ninguna señal hay de ello. Una 
señorita, en el colmo del entusias' 
mo, hace la apología de la belleza 
física de Uzcudun. Pero las ga 
nas que hay de aplaudir a nues-
tro púgil, n i un solo instante 
pueden exteriorizarse. 
Se habla de declarar nulo el 
«•match*..., y termina la lucha. 
Hay un silencio imponente. 
F. D E L DONGO. 
Barcelona' 30 111930. 
La Orquesta Clá-
sica 
E l último r úmero de La Esfera 
publica un interesante artículo 
dedicado a los conciertos de la 
Orquesta Clásica en el teatro de 
la Conr edia, de Madrid. 
La autorizada firma que lo subs-
cribe hace en dicho trabajo—què 
en otro lugar reproducimos—un 
entusiasta elogio de la Orquesta 
Clásica, cuyo director es el emi-
nente Saco del Valle, y presiden-
te nuestro querido amigo el tura-
lense don José Toráo. 
La Sociedad de 
Propaganda por 
Teruel 
Según nuestras noticias, la Di-
rectiva de aquélla Sociedad se 
ocupa actualmente en los trabajos 
preparatorios para editar una so • 
berbia Guía de Teruel que será 
vertida, para su mayor difusión a 
tres o cuatro idiomas. 
Vaya nuestro aplauso a tan plau-
sible propósito, del que tratare-
mos con la extensión que merece. —»«w 
Joyas artísticas de 
Teruel y Albarracín 
Han llegado procedentes de 
Barcelona los objetos pertene-
cientes a la Catedral y los de don 
Antonio Buj, que estuvieron ex-
puestos en el Palacio Nacional de 
4a Exposición. 
Han venido acompañados por 
un funcionario de la Comisión 
Municipal Liquidadora de la Ex-
posición y custodiados por la Be-
nemérita. 
Ayer se procedió al desembala-
je y por el referido funcionario se 
hizo entrega de los objetos en per-
fecto estado de conservación a sus 
propietarios. 
También se han entregad© en 
Albarracín les objetos propiedad 
de la Colegiata. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" Y B A R R A Y C I A . " 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O 
La motonave 
B R A S I L - P L A T A 
CABO SAN ANTONIO 
saldiá de V A L E N C I A el día 18 de diciembre para RÍO D E TANEI-
RO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA-
SAJE de clase de CABINA y T E R C E R A en camarotes de dos 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
_ T R A V E S I A 18 D I A S 
C O N S I N A T A R I O Í G O N Z A L O N 0 6 U E S 
M U E L L E DE POMIENTE, 6 . - ( G R A O ) EN VALENCIA 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6 
APARTADO N 0 8 . " V A L E N C I A 
& L A N 
Los conciertos de la Orquesta Clá-
sica en el Teatro de la Comedia 
e o i i m i M ^ B o l s ' -
En el Madrid de buen tono, de 
la moda y de ias g iQtes bien ha 
brillado casi aiemure por su au-
sencia la afición a la buena músi-
ca, a la música selecta. Se consi-
dera inútil dentro de este casiUè-
ro de disciplina social el cultivo 
del arte elevado, y el barniz del 
temperamento musical sobra, aun 
referido al sutil arañazo de un 
violin medianamente templado. 
E l concierto en el sigio X V I I I , 
,y la protección de mecenes h^y 
excepcionales a compositores y 
concertistas, constituyó en el am-
biente de salóa de aquella épec i 
signo habitual de distinció a y ex-
celencia de espíritu, fina elegan-
cia y aún algo más: sentido del 
arte y cuidado en la elección, pues 
las reuniones y las veladas reve-
laban no sólo el buen tono, sino la 
pureza de paladar y el alambica-
miento en el manjar solicitado. 
Se explican en e^ te ambiente 
envidiable las pogles luchas de 
piccinistas y gluckistas, las prefe-
rencias hs cia las primacías de la 
escuela alemana, las reñidas dis-
cusiones alrededor del valor de 
Italia y de sus predilectos maes 
tros, encantados de la diafinidad 
y sencillez de sus melodías. De 
tan interesantes hechos, de tan 
arduas discusiones, de tan com-
plicados escarceos en el campo 
del arte, surgían a diaiio moldes 
nuevos, procedimientos más refi 
nados, a los que prestaban estí-
mulo un afán de superar a grupos 
de artistas que monopolizaban los 
salones de palacios, y en concep-
to de favoritos se les agasajaban 
y premiaba por príncipes, y reyes 
y personajes de alto coturno. 
Madrid permaneció a\ margen 
de este interesante movimiento 
de inquietud, y juzgó coronada la 
obra musical mediante el esfuer-
zo de los polifooistas de anteuo 
res centurias; y en el de menor 
cuantía consideró finada su mi-
sión, relegando al olvido la Isbor 
de vihuelistas y de otros raros in-
genios consagrados al villancico, 
a la ensalada y a la villana. 
Tendencia e inclinación favora-
bles a la frivolidad 'manifiéitpse 
más tarde, cuando nacen las tona-
dillas... y las tonadilleras. Enton-
ces, en Madrid no preocupa Pie 
ciri, di Gluck, ni Mczart, ni Bach 
(ya olvidado). E l público madrile-
ño se entrega a la frivolidad; co 
rrómpese el gusto, acaso por cul-
pa de la picardía de aquellas to 
nadilleras tan bonitas de voz co-
mo de cuerpo, y los puccinistas y 
gluckistas de allende el Pirineo 
conviértense para la juventud ale 
gre y los valetudinarios noctám-
bulos del Madrid goyesco en cho • 
risos y polacos. 
Un tanto modifícase el gusto al 
finar el siglo X I X . Más que en 
Madrid, en provincias se divalga 
la obra artística por la afición al 
piano; las sonatas de Mozatt y de 
Beethoven, y los nocturnos de 
Chopín, y las obras de Haydn y 
de Schubert andaban mezcladas 
en salsa explosiva con Las lágri-
mas de una madre, y los esper-
pentos de Marqués y las zarzueli-
tas de Barbieri y Gsztambide. Pe-
ro todo andaba. 
Así se despierta la cuitara y pi-
ca la comezón del estudio y cons 
titúyense las Filarmónicas en ca-
pitales y aún en cabezas de parti-
do, donde el gasto tambiéa sede 
paraba pasito a paso; pero no Ma 
drid... Descontados los profesio-
nales y media docena de doctos, 
a los que se su nan alumnos del 
Conservatono—por cierto exce-
lentemente dispuestos—, las per-
sonas distinguidas por su traje 
rehuyen, por punto general, el 
concierto. 
Estas y otr s poderosas rf zones 
pn disponen en fivor del director 
de concierto, y muy excepcional-
mente para el aplauso a composi-
tores del vibrante nervio y temple 
artístico de Saco del Valle, cuya 
labor musical es más digna de 
elogio y acreedora a plácemes 
sinceros. 
T a Orquesta Clásica, excelente 
en profesores, magnífica en su ac-
tuación y t jempiar en repertorio, 
conquista las alabanzas del públi-
co selecto que la escucha. Aparte 
de la interpretación magistral de 
cuantas dificilísimas partituras 
ejecutó, los programas se aparta-
ron de ese socorrido recurso inva-
i iab le en todas las orquestas, y muy 
especialmente en las de la Corte. 
Beethoven, en lo más conocido, 
algo de Schabert, oberturas co-
rrientes... Hiydn, Dukas... Saco 
del Valle ha presentado obras se-
lectas y olvidadas de Haydn, de 
Mczart, de Gluk. Modernas pro-
ducciones de maestros apenas es 
cuchados, y, como nota simpáti 
ca y laudable, la españolista: Fa-
lla, Tarina, María Rodrigo, Halt 
tter, Salazar, Pittaluga... Jóvenes 
estos ú timos con bríos, inspira 
ción, fluidez de pensamiento, mo 
dernidad (un poco radical, quizás 
más de un poce), cultura v -sta y 
alientos para perseverar en su la-
vor txcelente. 
La amable solicitud con que 
han respondido a la petición de 
obras por parte del maestro S ico 
del Valle, y el calor con que ha 
, acogido la prensa las h ;rmosas 
! sesiones de la interesante agrupa 
I ción artística, son dos notas a des-
tacar preferentemente en la men-
cionada serie de conciertos. 
Saco del Valle, apoyado de una 
manera desinteresada y altruista 
por el culto presidente de la Or 
questa Clásica, señor Torán, rea-
liza heróico sacrificio, por el que 
es, sin duda, acreedor a un ho-
menaje de cordialísima gratitud, 
organizado por cuantos le admi-
ramos y muy singularmente por 
los compositores españoles y crí-
ticos de arte. 
M. FERNÁNDEZ NUÑEZ. 
Éfactos públicos 
Interior 4 por 100 oontade. . 
Kxterior 4 por 100 4mortisabl0 5 por 100,1920. 
» 5 por 100, 192S. 
i 5 por 100,1927. 
& por 100, 1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Araortizabl© 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100. 
1928 . . . . 
v 4 por 100, 1908. 
ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va Por ^ 00- • • 
A c c i o n a s , 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Escloro'sis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Ba&QO de España 
Banso íSispano Araerioano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azn@areraa ordinarias 
Telefónioais preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos . . . . 
Nortes. » 
Alioantee . . . . . . . * 
Obíígacionos 
üédulaa Hipotoearias 4 p \ 
100 . . . . . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Oédulaa Banoo de Crédito 
Local 5'por 100 . . . . 
Id, id. id. id. 6 Va POr 100 • 
Id. id. id. id. i por 100 . . . • 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, t 
por 100 , . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 3 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda oxtranjara 
Francos 
Francos snizoa 
Libras 
Rollara 
Liras 
lOO'OO 
3530 
17415 
43 65 
8985 
47<05 
tacilitada por el Banco Hispano Am. • 
ricano) 
Sección provincial 
de Economía 
69'00 
99*05 
82*f 5 
84;oo 
82 50 
84l25 
99'20 
68*50 
85*50 
90*00 
98 00 
86*75 
597'O0 
77*50 
ICSSO 
140*C0 
932*00 
&38'00 
503*00 
B2 25 
97*3D 
109*75 
E l excelentísimo señor minis 
tro de Economía Nacional, en 
Real crden comunicada que con 
fecha 20 del pasado transcribe a 
este Gobierno el ilustrísimo señor 
subsecretario de dicho Mioisteiio, 
se ha servido disponer que por 
la Sección provincial de Econo 
mia de este Gobierno, se remita 
quincenalmente estado de moltu 
ración de oliva y producción de 
aceite, en la fecha y plazrs dis 
puestos en la Real orden del mis 
mo superior Centro de 19 de oc 
tubre de 1929, que se insertó en 
el «Boletín oficial> número 251 
correspondiente al oía 4 de no 
siembre del mismo año. 
Para que por esta Sección pro 
vincial de Economía, pueda dar-
se exacto cumplimiento y con el 
fin de que no pueda alegarse ig-
norancia por caantos tienen i i -
tervención en el servicio referido 
se reproduce a continuación di-
cha Soberana disposición, pubH-
cándose en el «Boletín oficiaU los 
modelos a cuyos formularios ha-
brán de ajustarse para la confec-
ción de las declaraciones juradas 
advirtiéndoles que este servicio 
deberá dar principio, desde que 
empezó la molienda de la aceita 
na, de la campaña del año actu^ 
METODO J. e. RIG iL 
En luçar d 
v ces 
publicar cart ts d • ^ rad^cimietit 
ver nu-ístro folleto <A.LGO UriL») y c 
StiPA DISTINGUIR, AFIRM/VMOS qUi, gracias al 
^uro METODO CURATIVO f. E. RIG AL. miles de H 7 Se 
d:,ciembr 
Obesos han encontrado la curación, sin operarse, rápidam^08 y 
molestias, con ^cono-nú. —Afirmamos también, y CATPr Ar^'s^ 
MENTE, que NINGÚN CL1 "VTE NUESTRO, por grave C^ 
rebelde que fuese su dolenci queda sin alivio, sTn com3^53» 
SIN T O T A L SATISFACCIÓN en l o q u - l e f a é aroii^H? H 
TODO J. E . RIGAL). ^ ^0 ' 
GARANTIZAMOS, sin extralimitació i charlatanesca o 
deril, NUESTRO MÉTODO T.-E. R I G A L , en todo lo que h ^ ' 
hoy. y SEGÚN CADA CASO, se puede pedir. ' 0y 
PROBAMOS nuestras afirmaciones por las afirmación 
nuestros mismos clientes.-(MÉTODO J.-E. RIGAL) . 068 ^ 
DAMOS, si es necesario, facilidades de pago, y como la v 
está exclusivamente herhn oor el E?pecialist¿-Ortopédico de ^ 
y Ciiuiano.Heráiólogo SEÑOR f.-E. RIGAL—titulo español IQ^ 
(Y NO POR REPRESENTANTES). INVITAMOS a todoslosH 
niados y Obesos (señoras y niños) a que se presenten personalm *^ 
te para acogerse a tan BENÉFICO y SEGURO METODO en 
MOLINA D E ARAGÓN, sábido 6 diciembre -Fonda del Car 
men (hasta las tres). 
MONREAL D E L CAMPO, sáb ido 6 -Fonda Górriz (de seis 
nueve t'M de). 
SANTA EULALIA, domingo 7 diciembre-Fonda la PiiariCa 
T E R U E L , luies 8 diciembre -Hotel Tuda. 
CALAMOCHA, martes 9 diciembre—Fonda Central Gálv.z 
C A L A T A Y U D , miércoles 10 - H )tel Fornos (sólohastalauïj 
Para hernias, eventración, obesidad, riñón móvil, etc., acudira¡ 
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«El • xcelentísimo señor minis 
tro de Economía Nacional, en real 
orden comunicada de 19 del co 
rriente mes, me dice lo siguiente: 
Hustrísimo señor: Siendo la pro 
ducción olivarera una positiva 
fuente de riqueza que influye 
grandemente en la economía na-
cional, es de sumo interés cono 
cer las cantidades de aceite que 
se obtengan por la moltu ración 
de este fruto, con el fin de formar 
l i oportuna estadística que permi 
ta en todo momei.to tener conoci-
miento exacto de tan importante 
producción. 
Por todo lo cual, su majestad el 
rey (q. D. g ) se hx servido díspo 
ner.: 
Artículo 1.° Cada molino o fá 
bnca llevará un libro registro en 
el que figuren los apartados o ca 
sillas siguientes: 
a) Aceituna molida de cosecha 
propia. 
b) Aceituna molida por adqui 
sión o de cosecha ajeno. 
c) Aceite obtenido. 
d) Orujo trabi jado. 
e) Aceite de orujo obtenido. 
Todas estas operaciones debe 
rán figurar en el libro registro 
diariamente y las cantidades se 
expresarán en kilogramos. 
Anículo 2 0 Los dueños o en 
cargados de cada fábrica o moli-
no, darán cuenta a la Alcaldía 
quincenalmente y para su archi-
vo, de la aceituna molturada y del 
aceite obtenido, y a la Junta pro-
vincial de Abastos respectiva, di-
rectamente, remitirán un estado 
quincenal que comprenda las par 
tidas diarias de cada casilla del 
libro-registro que establece el 
artículo l.e, totalizando la quin-
cena. 
Artículo 3.° Las Juntas pro-
vinciales de Abastos remitirán 
los días 5 y 20 de cada mes a la 
Dirección general de Comercio y 
Abastos, un estado quincenal que 
comprenda el resumen de los 
y fábricas con arreglo al artículo 
2 0, acoplándolos por partidos ja-
diciales y partiendo de los datos 
de la quincena anterior, totalizia-! cofl süS 
aplata y 
tfindiaroi 
lostap^ ' 
daba. En 
no, cuya 
son come 
eleva, ro 
un «cort 
páralos 
ll?sàeli 
cuyo sv 
alfofflbi 
do éstos con las sumas de la quia-
cena corriente. 
Artículo 4.° Las Juntas pro-
vinciales de Abastos vigilarán el 
exacto cumplimiento de cuanto 
se determina en los artículos 
teriores, tanto en lo que se refiere 
a la falsedad en las declaraciones 
como por fálta de remisión de los 
datos que se determinan, sancio-
nando las infracciones con arre* 
glo a lo dispuesto en el articé 
9.° del Real decreto de 3 dew-
viembre de 1923 y 5.° del Regli-
mento aprobado por Real ordei 
de 31 de diciembre del ÍDÍSW 
año. 
Lo que de Real orden comunicí 
a V. 1. para su conocimiento í 
demás efectos. 
Lo que me complazco en tras-
ladar a V. E . para su conociffiieíj 
to y ef¿ctos y pubiieación en« 
Boletín oficial, sirviéndose co-
municarla a las Cámaras oficial». 
Agrícolas de su provincia, sieP" 
adjunto un ejemplar del formPj 
rio que para el estado quinces 
previ ne el articulo 3.° ele lacio 
da real orden y espero dispon» 
no acuse recibo a esta DirecciJ 
En su virtud y para el m 
cumplimiento de cuanto se w 
ne en la Real orden transen^  
los señores alcaldes de las loca 
dades en cuyos términos mun' 
pales se recolecta aceituna y t 
ten fábricas y molinos dediu 
a la produccióa de * ^ £ ¡ ^ i 
de oliva o de orujo, notiíicar* . j 
dichos fabricantes y ^ ^ f / V 
contenido de la presente circ 
para que no puedan a i e £ a r l a 
rancia del cumplimiento q ^ 
misma les impone, *ávir"enl[ücr 
a la vez que el estado que qu ^ 
nal mente deben remitir d. 
Sección habrán à e haceno y ^ 
sámente los días* 16 y ^ ser-
cada mes, empezando ^ se à{. 
vicio, como anteriormeDl pafía 
ce, desde pnnc i f ° Cuenta 
actual, debiendo darme LU i0Íe^ 
señores alcaldes del cump 
ra o ai 
asientos 
esperan 
las ame 
Cuan 
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para 1( 
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como e 
Pero ei 
tñmon 
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cación 
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nos a 
ca,ql 
vanl 
ron< 
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s gr 
nos 
datos que reciban de los molinos to de dicha notificación 
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L A 
sia 
n i j E R y 
casa moderna 
Irt ei murado 
He la guerra hemos sido 
por la imporcación 
exóticas, que han 
sabe que des-
in-
de 
Conocimientos 
útiles 
\ 0 
' ^ H Ï m o d a e H c c k c a i U . D e s . 
^ Konces. las casas de lujo mo 
e ! U o b ^ t o d ò e h el éxtran 
es 
n*h fTlhao convertido en bar el 
rirís 
Her. 
nien. 
Car. 
;eisa 
rica, i 
t#edor. 
tículo 
osju. 
Ocurre algunas veces que los 
tubos de pastas denttíficas o cre-
mas de perfumerías, y que se cié 
rran por un tapóa a tuerca, son 
difíciles de destapar. Para evitar 
este contratiempo, ès suficiente 
encender una cerilla y someter a 
su llama la tuerca recalcitrante, 
xisten las grandes me Será mUy raro que después de al-
¿largadas, donde la comida gUnos segundos de tratamiento el 
fkíiHaera tan encantadora y tuVo no se abra fácilmente. 
fL Nada de aparador, donde . 
f Lña de la casa ponía en orden ¡ E l verde del musgo seco que se 
nlata y porcelana fina; nada de emplea para recubrir los tiestos 
cheros, donde se colocaban j artificiales y en el decorado de 
¡^apetitos que ella misma bor -1 jardinillos japoneses, etc., es casi 
fba En el comedor ultramoder -j siempre muy feo. Para que obten-
cuyas paredes blanqueadas ^a un hermoso color verde me • 
Acornó las de una despensa, sel tedio en una solución bastante 
e^va, rodeado de altos taburetes, ¡ cargada de añil. Retiradlo en se-
tin «comptoir> con sus estantes guida del baño, prensadlo y ha-
los vasos y la serie de bote- cedió secar y después guardadlo 
en sacos de papel gris bien cerra-
dos. 
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112S de licores. 
Diseminadas por la estancia, 
cuyo suelo está cubierto de una 
alfombra de cuerda, las mesitas, 
con sus sillas y butacas de made-
ra o acero, con sus respaldos y 
asientos de cueros, tela c paja, 
esperan el momento de reposo de 
las amas de casa. 
Cuando en la casa no existe es-
te comedor bar, hay el mueble 
para los «ccktails», que puede 
ponerse en cualquier habitación, 
como en el despacho, salón, etc. 
Pero esto no es todo: eí joven ma-
Mmoniode ahora—u'tra moder-
so- también lleva consigo, al sa 
lir de excursión o viaje, una pe-
queña maletilla llena de todo lo 
necesario para confeccionar los 
«cok tails». Así el auto también 
S2 transforma en bar. ¡Del «chio 
ha salido una verdadera plaga! 
Todo esto es una preocupación 
tan grande, que recientemente un 
doctor de la Facultad de Medici 
Da de París ha hecho una comuni, 
cación sobre lo que se llama hoy 
el «alcoholismo mundano». 
Tcdo esto es más trascendental 
^ lo que parece, y este estado de 
cosas traerá, aunque no se quiera-
tina evolución completa de la vi 
a^ familiar, según la compren-
dían nuestros antepasados. Hoy 
ya se sabe en todas partes que el 
o^gar ha recibido una terrible sa-
Clidida. Como vemos, se tiende a 
j-tasformar por completo los mue-
.bles y cosas que con tanto cariño 
guardábamos como recuerdo de 
Astros abuelos. Puede ser que 
1108 acostumbremos a esta estéti-
Cai que corresponde a la vida apre-
^ada y sin reposo que nos reser-
Vai1 las exigencias modernas. Fe-
ro nos está permitido deplorar y 
SeilUr lo que las tradiciones, con-
s grad?s por la experieriencia, 
1108 habían legado. 
MARÍA DE ZAYAS, 
Para teñir los vestidos de lana, 
es necesario primero lavarlos 
bien en un cocimiento de hojas de 
hiedra. Echad en seguida en agua 
hirviendo el polvo del tinte que 
queréis obtener, procurando que 
lo tome bien por igual. Aclarad 
La tuerza de la 
ilusión 
en agua tibia adicionada de sal 
común. Poned a secar sin retor-
cer y a la sombra, después de ex 
primir suavemente el líquido so 
brante. Plánchese todavía húme 
do. 
MELANIA. 
Pcjra templar la aflicción 
de Adán, despuéi de caer, 
un ángel le dió a beber, 
en forma de agua, ilusión. 
Desde tan fausta ocasión 
viven en la tierra amantes 
que, constantes o inconstantes, 
doblemente ilusionados, 
nunca se creen engañados, 
porque ellos se engañan antes. 
CAMPOAMOR. 
L a vida y ïa moda 
Modas, novios, 
flirteos 
Venta de mm 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se expl icará en el Es ta -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Multicopista U N I V E R S A L 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, música, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, en una o varias tintas y con un s ó l o original 
INDISPENSABLE EN TO-
DAS L A S OFICINAS D E 
Fábricas. 
AlmaceHes. 
Ayuntamientos. 
Sociedades. 
Colegios. 
Parroquias. 
Regimientos. 
Etc., etc. 
PARA REPRODUCIR CON 
C L A R I D A D y PRECISION 
Circulares. 
Notas de precios. 
Catálogos. 
Comunicados. 
Avisos. 
Convocatorias. 
Volantes. 
\ Etc., etc. 
P R E C I O S DE LOS APARATOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS 
tipo popular, tamaño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, » » * > > » » 35 » 
de dos planchas, id. id. » » » » > » » 60 
Todos los pedidos se^sirven por correo certificado y con las 
instrucciones impresas para su scnciIlo|mancjo 
Manufacturas 
«UNIVERSAL» A. Calvet Torrent BARCELONA Diputación 139. 
N O T A : 
Se desean Agentes © casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial o tegional. 
Modas, sí; ¿y por qué no? ¿Aca-
so el hombre no se preocupa— 
muchas veces demasiado—en la 
forma nueva para su pantalón de 
treinta centímetros de ancho por 
abajo, de alargar un poco la ame-
ricana, de ceñirla por la cintura 
un poco alta—lo mismo que la 
moda femenina—y en fin, de ele-
gir corbatas, camisas, zapatos y 
sombreros de ala caída estos últi-
mos?... 
Pues si la moda preocupa al 
hombre, mucho más tiene que 
interesar a las mujeres, porque la 
mujer es precisamente el comple-
mento de la vistosidad, de la 
atracción, del gusto... 
Ahora llevan las muchachas 
unos vestidos de tarde en «crepe-
lla>, ceñido de manga, cuello 
vuelto, y falda acampanada con 
amplios pliegues que parten en 
adornos desde poco más abajo de 
la cintura. Son trajes sencillos 
pero que marcan cierta originali-
dad por la hechura, pero sin per-
der la línea de esbeltez que domi-
na en la temporada actual. 
j Modas, siempre modas. ¿Y por 
¡qué no? Lo mismo, exactamente 
! igual que los hombres... 
I Y lo que ocurre con las modas, 
pasa con los noviazgos. Mujeres 
siempre en acecho para prendarse 
de alguno, cAquel es mi tipo>; 
<ese otro no me hace mucha gra-
{cia>; «aquel de más allá resulta 
, bastante simpático». 
I ¿Y ellos? Conquista por aquí. 
Conquista por allí. Enamoramien-
to por allá. ¿Acaso los hombres 
no llevan la misma estadística de 
noviazgos que las mujeres? 
Si una se prenda de cualquier 
muchacho, y resultan novios, es 
i porque el muchacho se ha pren-
I dado también de ella. En número 
viene a ser la misma cantidad. 
I Ya sabemos que hay algunas 
que se prendan de «ellos» sin que 
sean correspondidas. Pero, váya-
se por los que se enamoran de 
«ellas» y tampoco les correspon-
den. 
j Estamos, como digo, exacta-
I mente iguales. 
¿Flirteos? De ambas partes sa-
len estos primeros pasos del ena-
moramiento. Una sonrisa de uno 
no hay porque dejar de abonarla 
con otra, que ni cuesta dinero ni 
cuesta nada. Mientras no se pase 
de ahí todo es tolerable. 
Y el que pase de la raya «mu-
cha vista» para comprenderle y 
despedirlo, o encauzarlo hacia la 
Vicaria, que es donde se debe ter-
minar. 
¿Verdad que sí?.. 
SOLEDAD C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción). 
P á g i n a 4 
1 diciemb 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a n a y d e l E x t r a n j e r 
N o t a s d e l ú l t i m o C o n s e j o J ^ J ^ ^ 
El desbordamiento del río Almagro causa varios hundimieotos a consecuencia de los 
cuales hay muertos y heridos. 
En Portugal vence el equipo futbolístico español por 
La derrota de Paulino üzcudun en Barcelona. 
En Madrid muere repentinamente el doctor Birtrina. 
El rey felicita al inventor señor La Cierva por los últimos éxitos de su autogiro. 
En el sorteo de hoy de Lotería Nacional ha correspondido a Teruel un quinto premio. 
O 
1 a 0. 
DEL CONSEJO DEL SA-
BADO 
Madrid, 1.—El consejo de mi 
nistros, del sábado terminó a las 
9 de la noche. En adelante se ce-
lebrarán los sábados y miércoles. 
E n la nota facilitada a la Prensa 
se dice, entre otras cosas, lo si-
^ueinte: 
Con ocasión de examinar varias 
instancias recibidas en la Presi 
dencia, el consejo se ha ocupado 
de los acuerdos recieat emente 
adoptados por el Ateneo de Madrid 
Congresos Internacionales de 
Química universal y de Ridio co 
municacióL. 
CIRCULAR D E LOS GOBER-
MADORES 
E l ministro de la Gobernación, 
ya impuesto de la marcha de su 
departamento, expresó su impre 
sión optimista sobre los asuntos 
del mismo. 
Dió cuenta de una circular que 
piensa enviar a los gobernadores 
civiles de provincias par i que en 
o sucesivo informen al Gobierno, 
por conducto del Ministerio de la 
actos 
cele-
sido pagada la cantidad corres-
pondiente; más para el añj pró-
ximo el Gobierno no tiene crite-
rio de adoptar sus medidas para 
que esa subve> c;ón no pueda em-
plearse más que en mejoramiento 
y cuidado de la bibliotecri y de-
más funciones docentes; esto, es 
parecido al reglamento de la 
Academia de Jurisprudencia que 
tamb.éi sostiene clases y cursos 
lingüísticos del Instituto Diplo-
mático. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l ministro de Hacienda dió 
cuenta de la marcha de los cam-
bios y hab ó de los presupuestos. 
reunido en junta general extraor 
dinaria, con asistencia dejarte de Gobernación, de todos los 
su Junta directiva. de carácter político que se 
E l Gobierno, que ya envió a los bren en provincias y todo lo que acordándose a su propuesta la ce-
Tribunales de Justicia, oportuni- se relacione con esta actividad, lebración de un Consejo especial 
mente, los aludidos acuerdos cree para que el Gobierno tenga exac- para tratar de la unificación de to 
de su deber dt j i r completamente 
expedita la acción judicia ; pero 
sin perjuicio del mismo y tenien-
do presente la labor docente y la 
cultura de la biblioteca, ha afir-
mado su decisión de utilizar las 
facultades que la ley de Asocia-
ciones concede a la autoridad gu-
bernativa para impedir que, al 
amparo de la vida social, se pre-
tenda gozar de un fuero privile-
giado en asuntos extraños a las 
funciones estatutarias. 
E l ministro de la Gobernación 
dió cuenta al consejo de las recla-
maciones presentadas coa motivo 
de la aplicición del artículo 13 
del reglamento de especialidades 
farmacéuticas, acordándose qui 
el propio ministro presente al 
Consejo próximo una ponencia 
completa sobre esta materia. 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA DEL CONSEJO 
L O S CONGRESOS INTERNA-
CIONALES 
Después de informar el presi-
dente de algunos asuntos, pro-
puesta del ministro de Estado se 
aprobó, con relación a los Con-
gresos Internacionales que han de 
o conocimiento di 
política del psis. 
\x pulsición 
LO D E L ATENEO DE MADRID 
A continuación se planteó la 
cuestión suscitad i coa mDtivo d e 
las protestas recogidas por 
prensa y que han llegido a l G ) -
bierno sobre el desenvolvimiento 
del Ateneo. 
E l presidente, fefir é .dose a es-
to, pidió a sus cotnpiñeros de 
Gobierno su opinión y con este 
motivo se hiz) üqi cambio de im • 
presiones muy amplio. 
El Gobierno ya se hibía antici-
pado a esta protesta, entregando 
el asunto en manos del fiscal de 
S. M. y ahora se ve sorprendido 
con la actuación del juez que 
instruye sumario para averiguar 
el grado de responsabilidad, y 
por lo tanto el Gobierno esperará 
la resolución judicial antes de ac-
tuar directamente* 
LOS ACTOS POLÍTICOS 
Se refirió después de la celebra-
ción de actos políticos y reunio-
nes de dicho centro y sostuvo la 
conveniencia de someterle de 
ahora en adelante a la ley de 
Reuniones y Asociaciones para 
dos los gastos que perteneciendo 
a distintos departamentos reúnen 
el mismo carácter. 
INAUGURACION DE 
GKUPOS ESCOLARES 
Madrid, 1.—Esta mañana se 
han inaugurado solemnemente 
los Grupos Escolares Joaquín 
Costa, asistiendo las autoridades 
de Instrucción Pública y repre-
sentaciones del Gobierno, del 
Ayuntamiento y Diputación y 
numeroso público. 
Prorunciáronse discursos. 
E l acto revistió gran brillantez. 
Lotería Nacional 
celebrarse en España o bien que equipararle con otras entidades 
haya de aportar su representación culturales; pero como existe una 
que para que no recaiga sobre el real orden que previatnents hace 
presupuesto de este Ministerio excepción del Ateneo, se acordó 
todos los gastos que acarrean esta derogarla. 
clase de representaciones, sean j Así, pues, el Ateneo tendrá que 
desde ahora los departamentos pedir autorización para celebrar 
afectados directamente .por los i reuniones o actos políticos y asi-
Congresos Internacionales losque ! mismo para sus juntas extraordi-
dentro de sus presupuestos fijen | narias. 
una cantidad para esta clase de 
necesidades. 
A este respecto el ministro de 
Instrucción recordó que en el año 
1932 se celebrarán en Madrid los 
Acerca de la subvención que el 
Estado tiene concedida a dicho 
centro, se acordó tener en cuenta 
la sugerencia hecha estos días, 
más adelante, ya que este añD ha 
Un premio para Teruel 
Madrid, 1.—En el sorteo déla 
Lotería Nacional celebrado hoy 
tn Madrid han correspondido los 
premios mayores a los números 
siguientes y poblaciones que se 
indican: 
PRIMER PREMIO 
13.134, Valencia, Madrid, Bar-
ceiona. 
SEGUNDO 
16.860, Maand, Almeria, Huel-
va, Sevilla. 
TERCERO 
28.182, Madrid, Barcelona, Me 
lilla, Zaragoza. 
CUARTO 
34.927, Madrid. 
QUINTO 
10.957, Teruel. 
OTROS QUINTOS 
3 504, 25.347, 19.651, 21.110, 
3 751, 18.310. 6.093 , 5.074. 
5.845, 28.659, 24.410. 
17.046, 6.703'. 
31.506, 
HUNDIMIENTOS POR 
INUNDACION 
DOS HUERTOS Y ALGUNOS 
HERIDOS 
Madrid, l . - E l jefe del puesto 
de la Benemérita de Carlet (Va-
lencia) comunica al ministerio de 
la Gobernación que debido al 
continuo temporal de agua se ha 
desbordado el río Almagro lle-
gando a una barriada del pueblo 
y produciendo un hundimiento de 
casas. 
De entre ios escombros se han 
extraído dos cadáveres. 
H i habido algunos heridos, sa-
liendo milagrosamente ilesas nu 
merosas personas. 
Todo el pueblo ha rivalizado en 
la prestación de auxilios para el 
salvamento. 
La carretera ha quedado inter-
ceptada. . 
FALLECIMIENTO DEL 
DOCTOR BARTRINA 
Madrid, 1.—Esta madrugada ha 
dejado de existir repentinamente 
el dector Birtrina. 
Dicho doctor era el que tenía 
sometido a tratamiento al prínci-
pe de Asturias. 
E l rey ha dado el pésame a la 
familia del fallecido hombre de 
ciencia. 
Causó general sentimiento. 
FELICITACION A 
L A CIERYA 
Madrid, 1.—D o n Alfonso ha 
puesto un cable a Wushíngton fe-
licitando al señor Cierva por el 
éxito obtenido con su autogiro. 
E l señor la Cierva es hoy el 
hombre del día» en norteamérica 
debido a las magnificas pruebas 
de su aparato. 
Elseñor la Cierva está recibien-
do muchas felicitaciones de los 
hombres de ciencia y de los pri 
meros aviadores de aquella na-
ción. 
REGRESO DE UN MI-
NISTRO 
Madrid, 1.—El ministro de Fo-
mento don José Estrada ha regre • 
sado de su breve viaje a Málaga. 
j^UEVO DIRECTOR DE 
ADMINISTRACION 
LOCAL 
Madrid, 1.—Se da como seguro 
que será nombrado para la direc-
ción general de Administración 
local el señor Gotor, actual direc-
tor de Minas. 
GRAVE ACCIDENTE 
Melilla, l . - E n las proXimida 
des deSeigan, cerca del río^' 
lor, volcó una camioneta del ser! 
vicio de lageaieros. 
Resultó un soldado muerto I 
hubo ocho heridos. 
por 
jares1 
D E F Ú T B O L 
España vence a 
Portugal 
Madrid, 1. -Ayer se celebró en 
Oporto el octavo encuentro inter-
nacional de fútbol entre las selec-
ciones española y portuguesa. 
E l partido había despertado ua 
interés extraordinario pues los 
portugueses ansian desde hace 
tiempo una victoria sobre España. 
Los españoles han demostrado 
su descontento al ver que el cam-
p© de juego era extremadamente 
estrecho y duro. 
E l partido, después de reñida 
lucha, lo ganó España por un tan-
to a cero. 
E l goal de la victoria lo hizo el 
€abuelo> Peña. 
Lo mejor de nuestro «once>fué 
la línea media del Real Madrid. 
Con esta victoria es la séptima 
que se apunta España, con sólo 
un empate y ninguna derrota. 
B A R C E L O N A 
REGRESO DE CAMBO 
Barcelona, 1. — Procedente de 
Francia regresó a esta ciudad el 
exministro señor Cambó. 
DEL EXTRANJERO 
DE TOROS 
L A L AND A Y TORON 
TRIUNFAN 
Méjico, l . -Ayer celebróse la 
anunciada corrida por la que ha-
bía expectación entre la afición 
mejicana. 
E l ganado, cumplió. 
Lalanda, estuvo colosal obte-
niendo una oreja. 
Tovar, no tuvo suerte en su lo-
te. 
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NOTAS VARIAS 
westaD.ilegacióa se les par-
la aprobación de sus presu-
ms municipales ordinarios 
Alcaldes d e Mosqueruela, L1-
JresdeMora, Peralejos y Gua-
glalcalde de Castelvispal de-
fDel7e triplicado su presupuesto 
iuDÍcipal para 1931. 
y el de Celia envía e l ex se-
cute de transferencias de créii-
|toettSu presupuesto. 
Libramientos puestos al cobro. 
DoaArsenio Sabino, 98 08076 
MANUEL B E N E F E Z 
— CAMISERÍA FINA -
" EQUIPOS PARA NOVIAS 
m m , is 
i3omamataetstma& MI 
brar jnnta general el 7 del presen-
te y el 4 de enero próximo. 
E l director general de Seguri-
dad participa h a b 2 r sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Anillos de boda>, pro 
piedad de la Casa Cinars; «Perl· 
quito, enatnorado>, de la Casa 
Gautnont, y «El amor en el ring», 
de la Casa Carlos Stella. 
S U C E S O S 
Marchó a Madrid el magistrado 
de esta Audiencia don losé Cas-
telló. 
— Esta noche regresa a Madrid 
Sustracc ión de objetos 
Puebla de Valverde. — Denun-
ciada por el vecino de ï^ormiche . 
B ' j o Gregorio Terrer López, de I desPué3 de haber P383110,111138 h(!-
47 años de edad, casado, jornale-¡ras en Terue1' distmgm-
ro, la des parición de las dos rué-'do PaÍ8ano el abo«ado don Teo-
> Nicolás Monterde, 62.941'22. 
, Luis Gómez, 738,56. 
, Enrique Albalate, 74877. 
, Isidro Salvador, 725. 
, RmónEcedMiralles, 548,34. 
feJe de Telégrafos, 120'17. 
Dofl Manuel Félix, 123.208, 
> Tomás Maícas, 1.-302. 
Administrador de la Prisión pro 
viflcial, 1.578. 
Don Emiliano P. Pérez, 7 84873. 
T depositario-pagador, 14 000. 
j Los alcaldes de Arcos de las 
Salinas, C u e v a s de Almudéi, 
rObóa, Monforte, Nogueru las, 
¡Lechigo, Fo aferrad a y Jatiel; re 
j miten para su aprobación los pre, 
I supuestos municipales ordinarios 
' por 1931, y, el de Celia una trans 
P'rencia de crédito. 
I G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso losé Martín 
n^endez desde Híjar a la cárcel 
^Tarragona. 
Al ministerio de la gobernación 
Se comunica que hasta la fecha no 
se han posesionado de sus respec 
«vas secretarías de Hiño jasa de 
wque don Ramón García García 
J ^ Alpeñés Corbatón y Monto-
Mezquita don Sebastián Pé 
rez Malo. 
sot1 8^1110 Centro y Para su re-
HstaT11 procedente se eleva 'la 
<leM asPirantes a Ia secretaría 
Riña 
Comunican de Bello que en 
ocasión de hallarse en la partida 
«Las Casillas> y dirigirse a una 
finca suya sembrada de remola-
cha Feliciano Barrado Martínez, 
se encontró en la misma a Fran-
cisco Lombea Diego, vecino de 
Odón, suscitándose entre ambos 
una discusión sobre la petición da 
la cosecha de la ñoca a la que los 
dos creen tener derecho, uno co-
mo dueño y otro como mediero, 
degenerando la cuestión en riña, 
en aquellos momentos se presen 
tó un hermano de Feliciano lla-
mado Alejandro interviniendo en 
la riña y por creerse éste que le 
amenazaba el Lombea con un cu 
das delanteras y una de recambio, 
bomba y bocina de una camio-
neta marca «Ford>, matriculada 
en Valencia con el nú nero 3.099, 
que teñí i a la interperie en la Lo 
ma de San Cristóbal, término mu 
nicipal del citado Formiche, la 
Benemérita, personada en el cita-
doro Navarro. 
— Salió para Valencia el propie-
tario don Máximo Lado. 
— Ha regresado de su breve via-
j e el ab gado y profesor de esta 
Normal de Maestros don Luis 
Alonso. 
— A Valencia marchó el comer-
do lugar, pudo averiguar que en ciante don Narciso Bayo, 
el Juzgauo municipal de dicha, _ Regresó de la ciudad del T a -
población habíase presentado el' ria ei industrial don José Herré-
vecino de Mora de Rubielos Enri- ro> 
que Martín Ferrer, de 40 años de . _ D ; Madrid ^ regresado el 
edad, casado y jornalero para ma farinacéutico doa Mariano Gimé-
nifestar que los expresados obje 
tos estaban en su poder por creer-
los de su propiedad al no entre 
garle Gregorio 250 pesetas que 
debía satisfacerle por haberlos 
comprado mancomunadamente. 
nez, después de asistir a la Asam-
blea Farmacéutica Nacional. 
— De la Corte regresó don José 
Salvador. 
— Salió para Valencia el empre-
sario del Teatro Marín don José 
Esparza. 
— Ayer contrajeron matrimonial 
enlace en la iglesia de la Merced 
Continúa el temporal de lluvias los jóvenes Pedro Maícas Ortiz 
y la satisfacción de los labriegos y Amelia Maícas Villarroya. 
por tan magno acontecimiento. Terminada la ceremonia reli-
E l agua caída ha si o como el giosa, los novios y demás comiti-
que echa aceite en un candil cuan- va se trasladaron al Centro de 
G A C E T I L L A S 
chillo le arrojó una piedra a la do la mecha de éste se quemy; los Hijos de Tjrual donde tuvo lugar 
cab?za causándole una herida 
grave. 
D íl hecho se dió conocimiento 
al Juzgado. 
Accidente del trabajo 
Comunican de Santa Eulalia 
que en aquella fábrica Azucarera 
d :1 Giloca ocurrió un sensible ac-
cidente del trabajo. 
campos tenían hambre, los sem 
brados no podían hacerse y las 
cosechas tardías se estaban per 
diendo, se han perdido muchas 
de eilas, hasta que la lluvia repar 
tió 24 litros por cada metro cua-
drado de tierra. 
Y ahora, quizá mañana, vere-
mos al labrador cantar por sus 
parcelas mieütras arroja a la ma 
Cuando se disponía el obrero dre tierra un puñado de simiente 
Tomás Valero, de 47 años de edad preparando el pan de sus peque-
a engrasar una máquina, la polea ñuelos. 
transmisora le aprisionó el bra-i _ 
zo, produciéndole la fractura trau- EN ALFAMBRA hiy 300 cor-
«.ática del mismo. cleros buenos de venta. 
Rápidamente fué trasladado el | Dirigirse a Pedro Z iera, Al 
desgraciado obrero al Hospital fa^bj-^ 
provincial de Teruel, donde los ¡ 
UN MONEDERO, con dinero, 
ha sido encontrado en el puesto 
de «La Valenciana> que lo guar 
^ontalbán s^gúa el orden de 
i^tntoCiaaCOrdad0 POr el AyUn" 
AslaUt0rÍza al P^sidente de la 
do dP A!ÓU de maestros del parti-
u^erai Z Para celebranunta 
aeral el 7 del corriente. 
ííe^T^ del Círcul0 ^ e -
^lentedeAlcorisa para cele-
mélicos calificaron su estado de 
pronóstico gíave. 
La desgracia ha producido ge-
neral impresión en la industriosa i ¿a a disposición de su dueño, 
villa. 
- ^ J . - La liuvia impidió ayer la cele Incendio • . x 4 . , I bracióu del concierto que en la 
Dicen de Albalate que en un' GiorittA debía darlaB mda mu 
edificio pajar, enclavado en las nicipai. 
afueras de la villa, propiedad de 
Teodoro Nuez Olaque, de 52 años, 1 
se declaró un incendio que des- j 
truyó parte de la casa y los ape- j 
ros de labranza que alli se guar-
daban, así como abundante paja. 
Las pérdidas se calculan en 
unas 1.200 pesetas. 
E l fuego se cree casual. 
Sus tracc ión de 
un reloj 
En la posada de Castel de Ca 
bra, en un descuido, le hurtaron 1 
el reloj de bolsillo que tenía col- ¡ Se ha publicado una Real orden 
gado en la pared a Modesto Si- convocando oposiciones para cu-
móa Mosas, de Viilarrodrigo brir las vacantes que existen en el 
(J.én), jornalero. cuerpo auxiliar femenino de Co-
Como presunto autor del hurto rreos y un número igual que se 
ha sido detenido Félix Bielsa Az- declarará en expectación de des 
COLMENEROS 
Se compran colmenas 
Para informes iMRIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel. 
un espléndido lunch 
Deseamos a los novios una 
eterna luna de miel y damos 
nuestra felicitación a sus familias 
respectivas. 
I D s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
De comunica-
ciones 
nar. tino. 
Se remite a la Superioridad ex-
pediente de construción de escue 
las en Urrea de Gaen. 
A los maestros de Seno y Ba-
rrachina se les concede transfe-
rencia de crédito en los presu 
puestos escolares. 
Se dispone pasen al Escalafón 
de derechos plenos los maestros 
de Lanzuela, Cascante y Royuela, 
señores Ballester, Pérez Vicente 
y Martínez; y las maestras seño-
ras Domènech, de Fonfría; Raga, 
de Mezquita de Lóseos: Cardón 
Garro, excedente de Ordos; Z i -
honero Vivo, de El Castellar y 
Domingo Lado, de Rodeche. 
Sección de Segu-
ridad 
Por cumplir la edad reglamen-
taria se le concede el retiro al 
guardia de Seguridad, afecto a 
esta Sección, don Baltasar Mi 
guel. 
N. de la R.—Deseárnosle que lo 
disfrute muchos años en compa-
ñía de su familia, ya que por su 
fidelidad y cumplimiento del de-
ber tiene bien ganado el descanso 
nuestro paisano señor Miguel. 
La situación an-
gustiosa de los re-
partidores de 
Telégrafos 
Próximo a prorrogarse los pre-
supuestos, estos modestos funcio-
narios del Estado vuelven a su-
plicar a los poderes públicos jus-
ticia. 
En fecha 20 de febrero último 
elevaron al director de Comuni-
caciones uoa instancia solicitando 
la creación del Cuerpo de Repar-
to, con unos sueldos similares a 
los demás suba'ternos y que en 
virtud de leyes anteriores al año 
23 tenían asignados en el escala-
fón del que fueron desglosados. 
Estas i eformas que sólo impli-
caría un pequeño gasto, arranca-
ría a estos funcionarios de las ga-
rras de la miseria y la usura, per-
mitiéndoles una vida más sana y 
alimenticia tan precisa al perso-
nal que tiene que afrontar día y 
noche las inclemencias del tiem-
po y el penoso trabajo de subir 
infinitas escaleras, para efectuar 
su servicio, esfuerzos agotadores 
que el repartidor de Telégrafos 
tiene que exigir a su organismo 
mal atendido por la escasa remu-
neración qUí percibe, debido a lo 
cual la tuberculosis se enseñorea 
en ellos segando sus vidas en ple-
na juventud. 
Es vergonzoso para el Gobierno 
y p. ra el país, que estos fuaciona-
dos que realizan labor tan árida y 
a los que se les confia 1 as cuan-
tiosas sumas que se reparten en 
giros telegráficos, sólo perciban 
Qebpués de 14 o 17 años de servi-
cios intachables y sin aspiración 
a más ascensos, 3.000 y 2 500 
pesetas anuales muy ^ocos, 2 000 
y 1 500 algunos, y 1 000 pesetas 
muchos, con 12 años de servicios, 
casados y con hijos. 
¿Señores ministros es posible 
hoy atender a una f irnilia y sos-
tener un hogir con estos haberes? 
Pedimos un poco de atención 
para estos dos mil funcionarios, 
tan útiles y laboriosos que van 
dejando su vida, día tras día, en 
un trabajo penosísimo y que el 
abandono del Estado les tiene 
condenados a el hambre y la 
muerte. 
ACADEMIA D E 
PREPARACION PARA 
O P O S I C I O N E S D E L 
MAGISTERIO E N E L 
Muñoz Degrain, 14. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Domingo Lorente Calvo, José 
Lorente Juste y Fulgencio Marco 
Rabanaque, de Monreal del Cam-
po, y el último de Pozuel, por in-
fracción al reglamento de carre -
teras. 
Y Miguel Martín Izquierdo, de 
La Puebla de Valverde, por corta 
de leñas. 
P á g i n a 6 
E L M A Ñ A N A 1 diciembre & í 
LOS PEONES CAMINEROS 
U N A D E M A N D A J U S T A 
Comentábamos ayer en otro lu-
gar del periódico la súplica que a 
los poderes públicos dirigen los 
peones camineros para que les sea 
concedido algún aumento en sus 
haberes. Parece el asunto carecer 
de interés general que es condi-
ción de los editoriales de prensa, 
y sin embargo nunca mejor em-
pleado el tfondo» de un diario que 
cuando el tema, además de ence 
rrar un concepto equitativo y jus-
to, se refière alOs humildes, a los 
desposeídos de protección, a los 
pobres; porque pobres, según el 
jornal que cdisfrutan» considera 
la ley a esos obreros funcionarios 
que mantienen limpias, expeditas 
e impecables nuestras cyrretaras 
y viven en pleno apartamiento de 
las urbes en donde la vida ofrece 
alicientes compensadores de la fa-
tiga y del trabajo. 
Jornales de tres, cuatro, y como 
máximo cinco pesetas, en es*os 
tiempos, son algo que rechaza la 
conciencia, poique con ellos ha de 
atender el que los gana al pan de 
su familia y al vestido y a las ne-
cesidades, más dificultosas da 
proveer cuanto más alt jado el mi 
sero hogar de las poblaciones ec 
que todo hombre trabajador pue 
de encontrar Un suplemento, una 
honrada ayuda en sus ingresos; el 
peón caminero, trabajando de sol 
cioso la pensión que el Estado le 
negara por ser incompatible el 
percibo de pensiones de guerra 
con los sueldes de ministerio, 
provincia o municipio; el último 
y definitivo tribunal üe España 
considera cual pobre al peón ca-
minero en vista del iornal, y sien 
do la pobrezi condición precisa 
para el otorgamiento de la pen 
sión, fallaba el pleito condenando 
a la Administración. 
Referimos este incidente por 
que es vergorzoso que un funcio-
nario, por humilde que sea y por 
modesta que fuese su misión, esté 
incluido eala desgraciada catego-
lia de pobre, a la cual, por sus 
jornales, no pertenece ya nirgúa 
obrero, no ya de España, sino 
del mundo. E . concepto de pobre-
za, reconocido por ei Tribunal de 
lo Contencioso con arréglo al jor 
nal de los peones camineros, es el 
argumentó indiscutible que debe 
influir en la voluntad del señor 
ministro de Fomento para digiii-
ficar a una clase de servidores del 
Estado que si merecen atención 
por la equidad de su demanda, la 
merecen aun más por su conduc-
ta intachable, por su constante 
honrado proceder, por que esa co 
lectividad está animada de un es 
píritu en que se mezclan y con ] 
funden la coitesía para con el pú 
blico, la laboriosidad incpnsr bv, 
el respeto, la disciplina y hasta la 
compostura ( xterior, que les da 
aspecto de veteranos y hace sim 
pático el mod-sto unifoime que 
ostentan. 
NJ es un honor para el Estado 
que obreros dependientes de sus 
seivicios tengan la clasificación 
legpl y jurídica de pobres. PJ 
bres-ya se sabe—son la inmensa 
mayoría de los rspañales ante los 
problemas de la carestía de la \ L 
da, pero la ley no puede conside-
rarlos como tales; los peones ca-
mineros lo son, efectivamente y 
L gilmente; y esto no habla muy 
alto en pro de la administración 
pública, tan espléndida respecto a 
otras H-ses de servidores. 
Atienda el señor ministro de 
Fomento la petic;ói de los peones 
camineros; txamínenla con cari-
ño los rr^nistros, que no habrá 
nadie en E pañi que no aplauda 
el aumento en ios jornales de esos 
sufridos obreros; sacar de pobres 
(de pebrts en seriido lega') a 
unos centenares de trabajadores 
no coo á m&s que unos pocos 
puñados de pesetas, y bien v?ie 
la pena que el Estado se redima 
de un estigma vergonzoso. 
N . de R. EL MAÑANA hace 
suyo el anterior artículo de <El 
Imparciah. , 
Se trata de otro caso análogo a l 
de los modestos funcionarios re-
partidores de Telégrafos ~ de que 
hablamos en otro lugar —, y que 
por humanidad y justicia deben 
ser rápidamente atendidos y re-
sueltos. 
nn< -'-»• 
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EN ULTRAMAR 
El amor de toda 
A mérica a Pspaña 
No se conoce bien por todos en 
la P^níniula el entrañable amor 
de sus hijas a la Madre Patria, 
que cada día es mayor. Lo esta-
mos comprcbmdo actualmente. 
Con motivo de la circuiación de 
los nuevos sellos de Colón, que 
han llegado a Arr édea alrededor 
del «Día de la t i z », muchos mi-
llares de diarios han publicado 
efusivos artículos dedicados a Es 
paña, recordando que deb^n a 
nuestra Patria, a los Reyt s Cató-
licos y a Cristóbal Colón y sus no 
menos h roicos acompañantes en 
el viaje, el descubrimiento del 
Nuevo Mundo y la Religión, la 
lengua y la civüizac'ón que des 
de entonces possen. 
Tales aclamaciones no son sola-
mente de la Prensa de lengua es-
pañola, sino también de la brasi 
leña y de las publicaciones perió 
dicas en lengua inglesa, francesa 
y holandesa allende el At'ántico. 
Desde la boreal Alaska hasta 
la más extrema meridional Pata-
E l total de la nu Virp, ^ 
30 000 -etros, o s e a n ^ , ! 8 ^ 
tros y 50 metros. El 
plano indica las estaciones 
rráne?s principies, v ^ T ^ 
cuales enlazin con las a a& 
líneas de ferrocarriles qufJ^ 
can de Buenos Aires. ^ 
La Compafií, Anómma dep 
yectos y Construcciones d A 
drid. que allí ce abrevia c A ^ 
Y . C , está siendo felicitad^¿I 
incluso don Manuel VázqJ> 
reit-a, que tanto ha trab. jado 
obtener ese justísimo y rpílPara 
brado triuofo. El conde de c 
dalhorce, cuya reputación cn^ 
ingeniero de caminos nadie 
cute, se encuentra en estos 
mentos Viajando para B J ^ 
Aires. Acude a la capital feder! 
de la República Argentina con 
motivo de esas obras, en las J 
les intPi viene en concepto detéci 
Dico. Nos congratulamos del bri* 
liante éxito de nuestros compa! 
triotas. 
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Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
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JARABE F A M E L © R O N E R C U 
a sol, encoivido, i-fanoso por | 
conservar los k^ómetres de camt- l 
no que le corresponde etitretener, s 
no tiene espacio más qu ? para el \ 
trabajo y el indispensable desean- j 
se: í s un soldado de la civiliz.-j 
ción que v i v e solamente para que \ 
la etmedidad de sus conciuda-
danos no se aittre. Cuando por 
esos caminos castellanos y anda-
luces, bajo el sol implacable, 
vean sobre un palo ría vado en la 
tierra una chaqueta con vueltas y 
betonts encoci aréis no lejos a1 
píón trabajando en la* soledad 
del campo, mstnsible al calor 
y cuidadoso de rellenar los ba-
ches que pueden m o l e s t a r a 
•vuestro coche . Cuando en las 
carreteras del N o r t e biblia el 
agua de la lluvia incesante, oi.o 
palo con idéntica chaqueta, os 
anunciará que allí cerca hay un 
hombre calado hasta los huesos, 
manejando la azada para deiaros 
txpecico el pase; los rigores d.l 
tiempo, las inclemencias todas de 
la naturahza exigen en él mayor 
esfuerzo, y tras la ruda jornada, 
mientras ios demás trabajadores 
pueden esparcir el ánimo, el peón 
de los caminos, el ermitaño délas 
carreteras, puede cantar con el 
poeta, a mis soledades vey, de 
mis soledades vengo». 
No hace mucho a uno de estos 
parias del Estado que había per-
dido un hijo en Marruecos, le 
otorgaba con muy buen sentido^ 
jurídico el Tribunal de lo conten-
\ 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k \ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
" K o d a k " 
á Pata detalle* g demostracione* 
DE VENTA 
Farmacia y Droguería 
de 
BeDjamín Blasco 
r 
V 
genia, en todos los paralelos te-
rrestres americanos seensalzi a 
Eipr-íña y a los conquistadores his 
panes, fdmosos por SDS hezmas y 
por su insuperable fe. 
Huelga decir que las colonias 
españolas en América, que repre 
senían más de cinco y acaso más 
de sets millones de compratriotas 
son los que demuestran todavía 
mayor entusiasmo. En sus pro 
pios diarios, periódicos restantes 
y revistas dedican abundantes pá-
ginas a nuestra Patria coirúa y a 
sus incesantes progresos. 
La República Argentina es el 
territorio ultramarino con las ma-
yores cifras de españoles y üe so-
ciedades o agiupaciónes de todas 
clases. Todas ellas demostraron 
extraordinaria alegría al conocer-
se a fines de octubre que había 
constituido el depósito monetario 
la Compañía española concesio-
naria para construir la red de fe-
rrocarriles subterráneos, que son 
similares al llamado Metropoli-
tano de Madrid. En dicha Prensa 
española de Buenos Aires encon-
tramos el plano esquemático de 
esas líneas subterráneas, que son 
cuatro en número y cuya longitud 
tot^ i pasa de 30 kilómetros, según 
el siguiente detalle: 
Primera 5.000 metres 
Segunda 6.600 > 
Tercera 7.350 > 
Cuarta 10.600 > 
Total. 30.050 
. 4 M C M G I O 
Informes Coínerciales y Perao 
nales Sspaña y exíraalero con 
Reserva,-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—ConnlsiO' 
oes generales.—Gumplíoiiente 
de exhoríos.—Compra-Venta di 
Fincas.—-Hipotecas,—Casa faa 
dada en 1908, —Director: Anío-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do. 
DiABETIGOS 
Podéis curaros totalmente sin 
oingúa régimen, tomando el RA 
ÑOQUI URACIATICO ANTl-
DIABETICO, y en poco tieinp» 
quedaiéis curados de tan terribl6 
mal. 
Millares de enfermos han sia 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta-
rio de la caja que es el mejor m ' 
dico. 
Precio, 8*50 peseías 
De uenta en todas las farmacia^ 
Si no lo halláis, P/^10 ¿ ¿ á 
pósito general, y se os reí* 
desde 
A . Sania * ^ 
Tortosa 7, 
Francisco Pal,á5 
y oíreee 
sión. Ti' 
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Tema 327 
D0S FÍSICOS DE LOS CUERPOS 
P^IEDADES GENERALES 
PRINCIPI0 
MATERIA Y ENERGÍA 
DE LOS 
PARTICULARES. 
otro de 
los tres estados físicos o de 
llamados sólido, liquido y 
eral., 
coa 
cua. 
téc 
bri.. 
ipa.. 
JO-
I0I1! 
ja-
lio-
líe 
di 
10' 
to-
la-
esjará dividida en 10 partes cada un a 
o 
de las cuales será igual a — de mi-
límetro pudiendo apreciar fracciones 
expresadas en décimas de mi l ímetro . 
E l tornillo mecromélrico es un Corní-
(lo de paso de rósea determinado y 
que tiene un dispositivo que permite 
apreciar el avance o retroceso corres-
pondiente a fracciones de vuelta. 
Por la impenetrabilidad dos molécu-
DE CONSERVACIÓN DE LA las no pueden ocupaivsimultáneamen-
te un mismo espacio. Hay casos de 
aparente penetración entre los cuer-
gegün el grado de cohesión de que ^ comG ociirpe en lag diso,ucioneH> 
án dotadas jlas moléculas de los fenómenos en que las moléculas de un 
rpos se presentan e^tos^en u n 0 ^ ! cuerpo ocupan los espacios intermo-
leculares de otros. 
I L a porosidad es la propiedad que 
tienen todos los cuerpos de poseer es-
pacios vacíos que se llaman poros. 
Hay poros físicos y poros sensibles: los 
! segundos son perceptibles; los prime-
ros, no. 
Se demuestra la porosidad de la 
1 madera, badana, etc., con el experi-
j mento de la lluvia de Diana. Da un tu-
bo de vidrio que tiene una cápsula en 
i la parte superior con fondo de made-
I ra, badana, etc., y cuyo extremo infe-
I rior se ajusta a la platina de la máqui-
1 na neumática, se extrae el aire; el mer-
curio depositado previamente en la 
cápsula irá cayendo, a través de los 
poros de la badara o madera, en for-
ma de finísimas goíitas. 
Por la divisibilidai pueden reducir-
se los cuerpos a partes muy pequeñas. 
E l límite de la divisibilidad física es 
la molécula. Como eíemplos notables 
de divisibilidad se citan las materias 
colorantes y olorosas. Las primeras, 
al disolverse en el sgua, sufren una 
división en paríecillas finísimas, así 
como la segundas al difundirse por el 
aire. 
Compresibilidad es la propiedad de 
disminuir de volumen por la presión. 
Los gases son muy compresibles, los 
líquidos y sólido? tienen poca com-
presibilidad. Se aprovecha esta pro-
piedad para encerrar en recipientes 
pequeñas grandes cantidades de ga-
ses. 
Elasticidad es la propiedad de los 
cuerpos de recobrar su forma y volu-
men primitivos cuando cesa de actu?^ 
sobre ellos la fuerza que los ha defor-
mado. Los gaseó y los líquidos son 
curr iremos 
ocupa. 
pn cuerpo en estado sólido se carac-
teriza por su forma prop/a; la fuerza 
deeohesión de sus moléculas es ma-
nque en los otros estados físicos y 
Jerequiere bastante esfuerzo para di-
ario en partes; ejemplos: el már-
I fflol,elhierr0'el azúcar' el vidri0 (a 
! la temperatura ordinaria). 
Los cierpos en estado líquido no 
tienen forma determinada, pues to-
man la de las vasijas que los contie-
nen; sus moléculas tienen menos fuer-
za de cohesión que en estado sólido; 
pueden derramarse en forma de gotas 
y oírecen escasa resistencia a l a divi-
sión. Tienen el estado sól ido a la tem 
peraíura ordinaria el agua, el mercu 
rio, el ácido sulfúrico y otros muchos 
Los cuerpos en estado gaseoso care 
cen defoima y volumen determina 
dos y tienen la propiedad de difundir 
se por su gran fuerza de expan=ión: el 
hidrógeno, el aire, el ox ígeno, etc. 
son gaseosos a la temperatura ordi 
íiaria. 
Muchos cuerpos pueden presentarse 
en los tres estados, pasando de uno a 
otro por el aumento o disminución de 
temperatura. 
El mercurio es sólido a una tempe 
ratura inferior a — 40°; es líquido des 
de esta temperatura a la de 360° y ga-
seoso a una temperatura superior. 
El paso de sólido a líquido se llama 
jusión, el.-de líquido a gas vaporiza 
u6n,e\ de gas a líqwido condensación 
yelde líquido asòlido solidificación. 
Estas transformaciones son los 1 
cambios de estado físico. 
para e' estudio que nos gota de aceite-en su principio r ' f j orientrl (el de la derecha) y o t o occi 
i r i c a - e n un elipsoide de revoluciófi dental. Los paralelos lo hacen des-
En el transcurs» del tfcémpp han y esto sirvió de base para explicar la igualmente, tanto más, cuanto estas h-
abundado las concepciones más erró- forma que adquieren los cuerpos no heas están más próximas a los .Polos-
neas respecto a la f gura que adopta rígidos sometidos a este giro. S e c ó n - En particular, el ecuador dmde la 
la Tierra en conjunto y, no obstante, la firmó una vez más, con el experimen- Tierra en dos semiesferas iguales, lia-
creencia de su esfericidad fué profe-! to de Platean, la hipótesis de Laplace. | mada boreal la que contiene el polo 
sada ya por los filósofos griegos, en- i Sabemos también que e' modelado I N. y austral la opuesta, 
tre los que debe mencionarse el geó- superficial de la Tierra es muy irre- Movimientos dé la Tierra V consecmn-
metra Pitágora, que pasa por ser el guiar ya que está surcada por ^ \ das de estos movimiento s . - K \ ^ 
primero que enunció tal aserto. Tam- cordilleras y profundos valles. Parece 1 de los movimientos de la Tierra es 
bién otro g r i e g o - E r a t ó s t e n e s - y de a primera vista que estas h-regulari- ; propio y exclusivo de la Cosmografi a 
acuerdo con Pitágoras, calculó las di- dades modifiquen su forma geométri -1 pero interesa directamente a nuestro 
mensiones de nuestro planeta, encon- ca, pero no es así. Si tomamos como estudio por las consecuencias que del 
trando la cifra de 46.250 k i lómetros término comparativo para demos-| examen de ellos se derivan ya que m-
para la circunferencia terrestre, resul- trarlo, una esfera de un metro de . fluencian marcadamente cuanto h*ce 
tado muy digno de admiración habida radio, el pico más alto de la Tierra, relación con los fenómenos b i o ^ 
cuenta de lo imperfecto de los medios que excede un poco de los 8 000 me - ¡ y f ísicos que en nuestro Globo tienea 
de investigación de que disponían. tros y el valor del radio medio (seis j lugar. 
4 Hoy es del dominio vulgar que vis millones trescientos sesent i y seis mil Entre la suma elevada demovimien-
ta la Tierra en conjunto semeja una doscientos metros) tendremos la s'- tos de que está animado nuestro pla-
bol?, algo achatada, y la Geografía guíente proposición: | neta citemos como primordiales los 
1 de donde se sigue ? equivocción) mutación 
de rotación, traslación, precesión de 
y revolución 
í absidal y concretemos nuestro estudio 
= 0,00126 m., e s d e - i a l o s d o s p r i m è r o s . 
E l movimiento rotatorio es el 4üa 
elemental aduce varias pruebas p ^ a 6.366.200 
demostrar su redondez, entre otras la 8.000 
d esapaiición progresiva deí casco de ^ 
los buques que se alejan, la cui /atura x ^ ^ . 
de las grandes superficies de agua, los 6.366.000 
viajes de circunvalación, la sombra cirj que los desniveles máximos ape-j efectúa nuestro Globo sobre uno de 
proyectada en los eclipses y el conocí- nasexcedínndel milímetro en muestra sus diámetros, que por eso se llam a 
do experimento de Mr. Oldam. Pero comparación. i eje. L a demostración experimental la 
S 
sin 
IA-
TI* 
ipj 
ble 
ido 
flé-
ie-
ixi 
¡a, 
al 
Distinguimos unos cuerpos de otros 
Por las propiedades que los diferen-
^«ipor ellas impresionan nuestros 
sentidop. 
% propiedades generales o 
fueren a todos los cuer 
dad 
déte; 
Son 
•pop, y propio 
Particulares, que son propias de 
binados cuerpos. 
Propiedades generales do los 
tonlf^l las ^"ientes: extensión, im 
^jtrabiUd^ porosiiad, divisibilidad 
¡ ^ H i d a d , elasticidad dilatabili-
W^ravedad e inercia. 
tensión es la propiedad de ocupar 
tieft, i 0 " del eSpacio- L a t e n s i ó n 
es dimensiones: largo, ancho y 
tro <17í)reciar fracciones de minme 
Wan f ' de minut0. etc., se em-
el nonhÜ10*! lnstrumentos, entre ellos 
esferóm¿ ornil10 micrométrico 1 el 
El - * 
en un^  at'9 COnSÍSte en una reglilla o 
10 lar^n H graduaao Que resbalan a 
SUIla o , , a r e - , a o arco. L a 
*1 m i s l r : 0 a u x i , i a r está dividida re -
Sl 'a resf-Tr 1 Part6s de ésta. 
d « una l l ! : l ' r eq , i l l a b i l i a r ten 
omut de 9 milímetros 
para datos más precisos, necesario es 
recurrir a la Geodesia, ciencia que se 
vale del cálculo y de las operaciones 
trigonométricas sobre el terreno, mi-
diendo arcos de paralelo y meridiano. 
Muchos han sido los que a esta cien-
cia han dedicado sus estudios e inves-
tigaciones, mereciendo especial men-
ción Bessel, Strure, Clarke, Faye y 
otros, obteniendo cada uno de ellos 
Red de círculos.—FOSQQ la Tierra va -; debemos a Foucault, quien se valió pa-
rios movimientos, como examinare- ra realizarla del péndulo . Se sabe por 
mos más tarde, y uno ,e3 el de rota- Física que «el plano de oscilación del 
ción, que lo efectúa en derredor de péndulo no varía tiunque cambie de 
uno de sus diámetros (eje), a cuyas posición el punto de que se suspende 
extremidades llamamos polos: N. el el aparato», según esto, aunque se des-
más cercano a Europa y S. el opuesto, place y gire el punto de suspensión 
Si ahora suponemos planos que sec-
cionen nuestro Globo en distintas d i -
recciones y que contengan al eje, las 
del hilo, éste no hará más que sufrir 
una torsión, pero continuará oscilan-
da en el mismo plano, sin variación. 
Con estas ideas suspendió Foucault 
En las aplicaciones se usan las debí- ^ m o s ^meridiano?», debiendo a é - .le la cúpula del Panteón de París una 
das a Bessel, por cuya causa se llaman vertir que según esto los meridianos bola de cobre de 25 Kg. sujeta por un 
«constantes beselianas»: He aquí estas 
constantes. 
resultados que discrepan ligeramente. intersecciones con ia superficie las lia-
Circunferencia ecuatorial, 40.070<3G3 
kilómetros. 
Id. meridiana . . 
Radio ecuatorial. 
I d . meridiano. . 
I d . medio. . . . 
Achatamiento polar 
40.003^397 
6.377<397 
6.356,079 
6.366,200 
1 
29 9'15 
Superficie de la Tierra en kilóme-
tros cuadrados, 509.950.714. 
Volumen de ídem en metros cú-
bicos. 1.082.841.300.C00. , 
son circunferencias máximas de la es- hilo que medfa 79 metros. L a bola ter-
fera por contener, los planos que les minaba en un estilete que rozaba a ca-
dan origen, el centro de ella, pero ha- da oscilación con montoncitos de are-
blando con todo rigor se reserva esta na convenientemente dispuestos. Pues-
denominación a la línea mitad de esa to en marcha el aparato se v ió que el 
circunferencia y comprendida entre plano de oscilación iba cambiando de 
polo y polo. A la parte opuesta de ca- posición con relación a las paredes, 
da meridiano le llamamos «antimeri- Esta es en esencia la experiencia que 
diano». había de comprobar experimental-
Como se demuestra en Geometría, mente la rotación de nuestro planeta, 
el número que podemos considerar Podríamos suponerla repetida en el 
de estas circunferencias es infinita y polo y es allí en donde y en mejores 
de aquí no resulta ninguno ventaja condiciones podría «verse girar» l a 
práctica, por lo cual se consideran Tierra bajo nuestros pies. 
De astos datos resulta que la figu- simplemente 36 de ellos distanciados 
más elásticos que los sólidos. Entre 
eStbs últimos hay distintos grados de ! 
elasticidad; el acero es mucho más 
elástico que el plomo. Los sólidos lie-1 
nen un límite de elasticidad, pasado el 
cual no recobran su primitiva forma. 
For la dilatabilidad los cuerpos au- j 
montan de volumen mediante el ca-
lor Los gases son más dilatables que 
los líquidos y éstos más que los sóli- , 
dos. I 
Gravedad es 'a atracción que ejerce 
la Tierra sobre todos los cuerpos y 
por cuya fuerza éstos son pesados. | 
Inercia es la incapacidad de los 
cuerpos para salir del estado de repo- ! 
so o movimiento sin la intervención ¡ 
de alguna fuerza. 
A. U. 
(Concluirá) 
ra geométrica terrestre se aproxima 
a un eclipsoide de revólución, que por 
referirse a la Tierra loma la denomi-
nación de «geoide». 
Esta figura es consecuencia inme-
diata del rápido e incesante movi-
miento rotatorio a que ha estado so-
1C0, cuya totalidad nos da la gvadua-
ción de una circunferencia. 
Supongamos ahora seccionada nues-
tra esfera por planos perpendicularb3 
al eje. Las líneas de intersección de 
esos planos con la superficie esfé-
rica esa lo que llamamoò «paralelos» 
metido nuestro globo durante la fase por serlo todos los círculos. (Todo J 
nebular y que quedó impresa peren- ellos). E l valor en grados de todos ellos 
nemente desde que se formó la pelí- permanece constante, p e r o su des-
cula sólida superficial. arrollo en unidades lineales disminu-
F u é Platean quien demos' 'ó estos ye a medida que se aproximan a los 
extremos con su gota de aceite su- polos. En particular, el paralelo que 
mergida enagua y alcohol una mezcla . deriva del plano que pasa por el con-
de a la cual imprimió un ráoido movi-, tvo de la Tierra es el máximo y le 11a-
mientode rotación por medio de una mamos «ecuador». 
vjTilla. Este movimiento convirtió la 
Tema 103. 
FIGURA Y DIMENSIONES DE LA. TIE-
RRA. - RED DE CÍRCULOS. - MOVI-
MIENTOS DE LA TIERRA Y CONSE 
CUENCIAS DE ESTOS MOVIMIENTOS. 
Figura y dimensiones de la Tierra.— 
L a ciencia que se dedica a investigar 
la forma y dimensiones de nuestro 
globo se llama Geodesia y a ella re-
i 
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Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincta 
T E R U E L 
Como puede observarse, los meri-
dianos y paralelos se cortan entre sí 
en ángulo recto y su trazado sobre la 
esfera semeja una espesa red y por 
ello a este conglomerado de líneas se 
le llama «red de círculos». Por medio 
de olla nos es posible localizar astro-
nómicamente todos los puntos de la 
superficie terrestre de un modo exac-
to, como tendremos ocasión de ver al 
estudia- las coordenadas geog. áficas, 
que de por sí no son más que conse-
cuencias inmediatas de estas líneas. 
Si ahora nos detenemos a obsei var 
de qué modo dividen a nuestro Globo 
los meridianos y paralelos, veremos 
en seguida que los primeros lo seccio-
nan en dos hemisferios iguales, uno 
{Conclmn 
y 1 e o d o r o I 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O O O R O I 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es e l 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667-
Madrid. 
T e m p e r a t u r » 
Datos recogidos en la Estación Me-
I teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. l O ^ grados. 
Mínima de hoy, -f-2. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 683 9;! 
Recorrió ; del viento, 202 k i l ó m e t r o s 
ausRipooioma 
Capital, un mea S'OOf paiatag 
SNpafta, un trimeatn , . . 7'6 ^ • 
I •xtranjero, un alio 48*00 » 
a n a n a 
IM • ! IVI O 9 
P á g i n a 8 TcraeK lunes 1 de diciembre de 1930 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e 
A L M A N L A T O S ' 
RONQUE^ Resultados probados en los R;Sr i< l*30? . QRIPPH, C *r ARR3 S 
Y BRONQUITIS 
D E ^ M I J S I C A ^ 
P O S T A L E S 
F A L L O DE ÜN 
CONCURSO 
1 JUNTA DE 
B E N E F I C E N C I A 
E n las ciudades de poco vecin-
dario, cuando juzgamos a los 
nuestros en su pública actuación, 
sobre todo si es en oposición o 
concurso, somos casi siempre in 
justos por apasionados. Llenos de 
prejuicios, de simpatía o antipa-
tía, creyéndonos además adminis-
tradores de la moralidad y la jus-
ticia, quisiéramos que los jueces 
fallaran con arreglo a nuestro 
apetito de victoria o derrota. 
Muy a tiempo pues y con gran 
tino, el presidente del Tribunal 
de oposición, señor Féced, supli-
có la abstención de aplausos y 
demás manifestaciones de agrado 
o desagrado; súplica que, dicho 
sea en honor a la verdad, fué 
atendida y cumplida con toda la 
corrección por el numeroso y he 
terogéneo público que llenaba ca-
si la sala del cMarío, para poder 
apreciar el exámen a la pensión 
' de canto. 
Y a se ha hecho oficialmente 
público el fallo del Tribunal de 
oposición, según cuyo fallo se 
pensiona a la joven señorita turo-
lense Pilar Calderón. 
EQ pocas palabras podté rese-
ñar las principales características 
de la futura tiple. La f xtensión de 
su mggníñca vez es de 50/ grave 
a m i bemol sobreagudo, su tim 
bre claro y limpio, su volúmen 
más que suficiente dentro del 
timbre. Cualidades temperamen-
tales- tampoco faltan a 
la señorita Calderón, que, ade-
más, imprime pasión y gusto « 
natura en todo lo que interpreta. 
Mientras quien puede determi 
nar con indiscutible autoridad — 
pronto será—todo el valer de la 
pensionada oficialmente por la 
Excma. Diputación de Teruel no 
me convenza de lo contrario, se 
guiré creyendo—de buena fé, des-
apasionada y desinteresadamen-
te—que la señorita Calderón po-
sée excelente materia prima de 
cantante, sin pretender, ni mucho 
menos, rebajar—no hay por qué — 
a nadie. 
Me gusta dejar las sensiblerías 
a un lado; y, a otro, la verdad. 
Que el concurso de canto creo se 
hizo para justipreciar la vez de 
los concursantes, pues que no fué 
ni concurso de bellezas, ni de 
simpatías... 
Las cosas de ética y moralidad, 
per otra parte, sean tratadas por 
quienes tienen esa obligación; 
nosotros hablemos sólo de lo que 
sinceramente, creamos poder ha-
blar. Pero con serenidad, con 
aplomo, con elementos de jui-
cio... 
A. MINGOTE. 
E l sábado se reunió la Junta 
provincial de Beneficencia, bajo 
la presidencia del señor Calderón, 
como gobernador interino, y con 
asistencia de los señores Albal ate 
(D. E. ) , Hernández (D. M.). Puer-
tas (D. T.), señora Sanz Ortega, 
don Pascual Abad, don José Gi 
ner, don Lorenzo Muñoz, don Jo-
sé Monterde y abogado del Esta-
do señor Vital Torres, actuando 
de secretario el señor Sostres. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la anterior 
sesión. 
Prestar su conformidad a las 
gestiones realizadas por el secre-
tario de la Junta en su visita a 
Ojos Negros a la fundación cjuan 
Agustín Mateo Infanzón» y, que el 
título nacional de la misma pase 
a informe de la Comisión de de-
recho para después obrar en con-
secuencia. 
Que se le inste al Ayuntamiento 
de Ojos Negros a que redima una 
servidumbre de pastos sobre una 
Dehesa de su propiedad cuyo va* 
lor ascierde a mil libras jaquesas. 
Requerir por medio del alcalde 
de Bello a doña Pascuala Barredo 
para que satisfaga la cantidad de 
cien pesetas, que adeuda al Hos 
pital de Nuestra Señora de Gracia 
de Zaragoza. 
Idem al alcalde de Perales para 
que cuantas instancias sean pre 
sentadas hesta la fecha pidiendo 
la concesión de lo es con cargo a 
la fundación de <Fray L . Ce 
brián», las remita a la Junta pro 
vincial de Zaragcza. 
Manifestar al señor Musolen 
que la Junta no es competente 
para h a c e r declaraciones de 
derecho sobre herencias o propie 
dades pertenecientes a la funda 
ción de cMigud Terrer>, de Alo-
bras. 
Pedir al Patronato certificación 
del título fundacional para fines 
.que puedan ser de competenciade 
la Corporación. 
Y despachar otros asuntos de las 
fundaciones de pobres de cPedro 
Terác» de Ababuj y Hospital de 
Calanda, relacionados con las res 
pectivas cuentas. 
P O R L A N I E V E 
Se restablece el 
servicio 
E l comandante del puesto de la 
Guardia civil de Mosqueruela co-
munica a este Gobierno civil que 
a pesar de la nevada que ha caído 
en aquel término municipal, se 
ha recibido la correspondencia, 
aun que esta con retraso. 
Asociación de Ca-
ridad 
La Comisión ejecutiva de la 
Asociación de Caridad de Te-
ruel cumpliendo el acuerdo de, 
la junta general, tiene el honor 
de "poner en conocimienío de 
sus suscripcíores que habiendo 
empezado a funcionar la Canti-
na escolar en el Comedor de 
Candad, los gastos de éste han 
experimentado un notable au-
mento, al mismo liempo que el 
precio de las subsistencias ha 
sufrido una considerable eleva-
ción y los ingresos de que se 
nutría han tenido un importante 
descenso por el concepto de 
exacciones de Abastos, como ya 
se hacía observar en la Memo-
ria redactada en el mes de abril 
último. 
Como consecuencia de lodo 
lo anterior, la Comisión ejecuti-
va hace *in llamamiento a los 
señores suscriptores para que 
dando pruebas, una vez más, de 
su amor hacia los pobres, au-
menten sus cuotas al objeto de 
que el funcionamiento del Co-
medor de Caridad no peligre, 
ni tenga que desenvolverse con 
penuria, ya que constituye una 
institución que proporciona in-
mensos beneficios y es honra 
de Teruel. 
A tal fin, él encargado de la 
recaudación, tomará nota de las 
variaciones en las cuotas cuan-
po pase a hacer entrega de los 
respectivos recibos. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
N O V E D A D 
¡la Mim M M 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
ptrfección Z U R C I R y R E M E N -
DAR medias, calcetires y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna íamilia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
. efecto sorprendente. 
La Zurzldora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
:e remite libre de gastos, pre 
vio envío de D I E Z P E S E T A S ñor 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Palení Maíjic l/i/eauer 
ARIBAU, 226.-BARCELONA 
En el Puente de 
Hierro 
CHOQUE D E UNA MAQUINA 
CON UNA CAMIONETA 
Hoy, a eso de las seis de la tar-
de, ha ocurrido un accidecte en 
el pasoa nivel del Puente de Hie-
rro que pudo revestir gravísimas 
consecuencias. 
Según nes refieren, el hecho 
ocuirió de la siguiente forma. 
A la hora indicada, una camio 
neta que hace servicio desde Ade-
muz a la estación del Central en 
Teruel, se precipitaba a gran ve-
locidad sobre la vía, en el preciso 
momento en que llegaba al paso 
a nivel del puente de hierro la 
máquina n.0 66 que procedía de 
Celia. 
La guardabarrera, que se halla-
ba en su puesto con las cadenas 
del paso echadas, al darse^cuenta 
del peligro, hizo señas al conduc-
tor de la camioneta, la cual, sin 
duda por la velocided, no se de 
tuvo a tiempo, rompiendo las ca-
denas y siendo arrollada por la 
máquina. 
La camioneta quedó destroza-
da. 
E l chófer, afortunadamente, ile-
so. 
De cómo ocurrió el choque ha 
ha habido—según referencias de 
buen origen—testigos presencia-
les. 
E l conductor de la camioneta 
se dió a la fuga, sin que, hora y 
media despué , • e hubiste px i.lo 
averiguar su paradero. 
La máquina no sufrió desper-
fecto alguno. 
E l personal de la estación y 
otros individuos que acudieron al 
lugar del suceso lograron poco 
después dejar libre el paso de la 
vía. 
H-lguétnonos de que n ¡se ha-
ya registrado una tragèdia más 
en un paso a nivel de ferrocarril, 
salvando el susto délos conduc-
tores de ambos vehículos y el de 
la guardabarrera, que, por esta 
vez, estaba en su puesto. 
Registro civil 
ión Movimiento de poblac 
senos f.cilita hoyen el Wad 
municipal: 
Matrimonios. - Pedro Maíc 
Oriíz, de 23 años de edad, soi^ 
con Amelia Maleas Villarroya, ^ 
25, soltera, en la Merced. 
Antonio Martínez Muñoz,de 22 
soltero, con Antonia Benita Cor 
tés Monzón, de 22, soltera, en San 
Andrés. 
Defunciones. - Dionisia Mur. 
ciano Murciano, de 43 afios de-
edad, casada, a consecuencia de 
nihelitis transversa. — Beneficen. 
cia. 
Mariano Blasco Pén z, de 1 año 
a consecuencia de sarampión.-
San Julián, 45. 
O P O S I C I O N E S 
- A L -
MAGISTERIO 
Preparación para la actual convocatoria 
Pl. Domingo Gascón. 11, pral. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va 
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma 
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Mlsuel, 4. 
S u s c r i p c i o n e s 
para esíe diario las recibe 
en Madrid. l a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, l.o, 5. 
- V E N D O , -
en el pueblo de Alfambra, 2.000' 
corderos de 14 a 20 kilos de peso. 
Dirigirse a Francisco Abril. 
üna buena maqui-
nilla 
— 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos e! anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica* 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado pof 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o, ro* 
pa, aunque estén en mal estado. Na ' 
puede desconocer la utilidad Que eS,g 
laparato presta en cualquier casa ^ 
familia o en la habitación de un n-J:f 
bre soltero; basta con hacer íunco 
la maquiniíla por"breves momerto ^ 
lo que parecía de arreglo imposi ^ 
transforma en un zurcido PerfíC 'ier*. 
Zurcidora Mecánica», que se la a 
to rápidamente pasó en .todo> 1 ° * ^ 
cados, puede considerarse <e n ^ 
dad absoluta en toda casa ae ^ 
por ser un auxiliar: inestinabie 
mujer cuidadosa y económea- ^ 
La Patentt Weaber, 
Barcelona, remite «La/^' . ^ d i c a 
cánica», libre de gastos, 3or ^ 
precio de diez pesetas per ^ eeste 
Pensad bien en las ver ta )^ a| 
aparato, os puede P'0?*0' . EL MA-
escrlbir a la casa mencona" 
NANA. 
